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Для втілення таких заходів на 
залізницях сусідніх країн мають 
існувати однакові вимоги та нормативи 
щодо технічного стану вагонів і 
порядку його контролю. З цією метою 
необхідно уніфікувати відповідні 
технічні вимоги країн, що граничать, та 
їх залізниць. 
Для прискорення обміну даними, що 
пов’язані з перевезенням вантажів, 
доцільне впровадження новітніх 
інформаційних систем, що забезпечать  
взаємодію різних електронних систем окремих залізниць. 
На сьогоднішній день передача попередньої інформації організується 
відповідно до “Угоди про інформаційний обмін при передачі вантажних поїздів по 
міждержавним переходам між Україною та Росією”. Вона відбувається з Південної 
залізниці (Україна) на Південно-Східну (Росія) зі станцій Куп’янськ-Сортувальний, 
Харків-Сортувальний, Основа. 
 
Висновки 
Таким чином, для створення більшої привабливості залізничного транспорту та 
підвищення рівня його конкурентоспроможності на ринку міжнародних вантажних 
перевезень особливе значення має приділятися удосконаленню технології роботи та 
скороченню часу виконання митних та основних технологічних операцій на 
прикордонних передавальних станціях. 
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ОЦЕНКА ОПТИМИЗАЦИИ САЙТОВ ПОД ЗАПРОСЫ ПОИСКОВЫХ 
СИСТЕМ 
 
Сегодня количество сайтов в Интернете растёт неимоверными темпами и ориентироваться в 
этом потоке не всегда легко. Сегодня на многие сайты клиент попадает посредством 
поисковых систем и как следствие большие маркетинговые усилия тратятся на то, чтобы 
увеличить свои позиции в этих поисковых системах. Данная статья посвящена алгоритмам для 
оценки качества оптимизации под запросы поисковых систем. 
Today amount of sites in the Internet of rastt by incredible rates and the oriented in this stream easily 
not always. Today on many sites a client gets by means of the searching systems and as a result large 
marketings efforts are outlaid on that, to increase the positions in these searching systems. This article 
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is devoted algorithms for the estimation of quality of optimization under the queries of the searching 
systems. 
Введение. Оптимизация сайтов под запросы поисковых систем – процесс долгий 
и требует глубокого знания принципов, по которым поисковые системы определяют 
релевантность страниц по ключевым словам.Возникает необходимость в том, чтобы 
помочь оптимизаторам в их работе, создав некоторую систему по оценке качества их 
работы. Такая система должна анализировать содержание отдельных страниц или всего 
сайта целиком, давая цифровую оценку всему комплексу мер по оптимизации на сайте 
в целом и так же отдельным её параметрам. Подобная система будет полезной как и 
профессиональным оптимизаторам, позволяя проверять результаты своей работы, так и 
новичку, указывая на то, что следовало бы изменить на сайте в рамках проведения 
оптимизации. 
Данная статья посвящена алгоритмам для оценки качества оптимизации под 
запросы поисковых систем. 
Постановка задачи. Предлогаемый алгоритмы является общим для большинства 
поисковых систем, эту задачу облегчает то, что принципы работы основных ведущих 
поисковых систем в общем-то схожи. 
Мы ограничимся параметрами, которые можно определить, анализируя только 
содержание отдельно взятого сайта, то есть набор страниц, связанных между собой 
структурой ссылок, расположенных в Интернете под одним доменным именем. Таким 
образом, мы сразу отметаем такой очень важный фактор при проведении оптимизации, 
как ссылки, ведущие на ваш сайт. Для того, чтобы учитывать количество и качество 
ссылок, ведущих на определённую страницу, необходимо либо сканировать все веб 
сайты в сети Интернет (как это делают все серьёзные веб поисковые системы), либо мы 
должны обратиться к какой-либо из поисковых систем, которые иногда предоставляют 
доступ к различной информации, в том числе и количеству ссылок на ту или иную 
страницу. Первый случай не приемлем по техническим причинам, а второй привязывает 
нас к какой то конкретной поисковой системе, что, как мы уже условились, для нас не 
допустимо. 
Оценка оптимизации отдельной страницы.  В идеале, чтобы определить, 
насколько хорошо та или иная страница оптимизирована для, скажем, поисковой 
системы Google, необходимо воспользоваться алгоритмом подсчёта релевантности 
страницы самой поисковой системы Google. То есть задача оценки оптимизированости 
одной страницы фактически сводиться к подсчёту релевантности документа по 
конкретным ключевым словам. 
Общий принцип определения релевантности документов – это моделирование 
ситуации, когда документ просматривается некоторым абстрактным веб-пользователем 
и, отталкиваясь от этой модели определять релевантность документа. Действительно, 
ключевое слово или ключевая фраза тем более релевантны на странице, чем больше 
вероятность того, что данное слово/фраза будет замечена пользователем. Так, 
например, в первую очередь пользователь обращает внимание на заголовок документа, 
затем на название его разделов, далее на слова, выделенные жирным шрифтом и т.д. 
Также необходимо учитывать тот факт, что все серьёзные поисковые системы 
борются с так называемым поисковым спамом. Поисковым спамом называют такое 
явление, когда различные держатели сайтов намеренно создают страницы, которые с 
точки зрения пользователя не представляют большой актуальности и специально 
созданы для того, чтобы занять хорошие позиции в поисковых системах. Самой 
примитивной разновидностью поискового спама являются страницы, на которых много 
раз повторяется одна и та же фраза.. 
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Релевантность одного слова на странице. Опишем формулу, для описания 
численной релевантности единичной встречаемости слова в тексте. Под 
встречаемостью слова мы будем подразумевать единичное упоминание слова в 
документе.  
Relevancy(x) = H(x)S(x)p(x) (1)  
где x – какая-либо встречаемость слова на странице, S(x) – площадь, которую 
слово занимает при данном появлении на странице, p(x) – коэффициент релевантности, 
который зависит от позиции появления слова на странице и H(x) – некоторый 
коэффициент, отвечающий за то выделено ли слово на странице. 
Так, H(x) можно определить следующим образом  
(2) 
Таким образом, мы получаем, что выделенные слова релевантнее простого 
текста. 
Далее определим p(x). Данная функция учитывает то, как на релевантность 
встречаемости слова влияет его позиция на странице. Если обратится к нашей модели 
поведения веб-пользователя, данная величина отображает как вероятность того, что 
слово будет замечено пользователем, зависит от позиции данного слова на странице. 
Естественно, что если слово находиться в верхней части страницы, то данная 
вероятность велика, и чем ниже это слово стоит, тем вероятнее, что пользователь до 
данного места в тексте просто не дойдёт и перестанет читать страницу. Таким образом 
величина p(x) отражает то, на сколько быстро читатель теряет интерес к тексту по мере 
его чтения. Данная величина зависит от огромного числа параметров, в том числе и от 
индивидуальных особенностей человека. Поэтому логично воспользоваться 
нормальным распределением:  
 (3) 
где pos(x) это позиция данного слова в документе, а α1 константа, отвечающая за 
скорость потери интереса человека к текущему документу. Необходимо отметить, что 
при выборе такой функции релевантность слов, находящихся в конце больших 
документов фактически сводится к нулю. Это легко объяснить с точки зрения здравого 
смысла: если человек дочитал документ, допустим, до 30-й страницы, то, скорее всего 
для него задача, стоит ли данный документ читать или нет уже решена положительно и 
релевантность этих слов для поиска сводится к нулю. 
S(x) достаточно легко определяется математически как площадь, занимаемая 
словом на странице – то есть произведение высоты на ширину. 
В тривиальном алгоритме подсчёт релевантности целой страницы был бы 
простым суммированием релевантности каждой встречаемости слова на странице, 
однако в таком случае, оптимизаторам следовало бы действовать по принципу - “Чем 
больше, тем лучше”, то есть перенасыщать страницу ключевыми словами. В реальной 
жизни необходимо знать меру в использовании ключевых слов. Алгоритм, 
описывающий релевантность отдельно взятой страницы по ключевым словам должен 
учитывать отношение встречаемости ключевого слова к общему количеству слов и, 
если данное отношение слишком большое, то релевантность страницы должна быть 
меньше. 
Постараемся выразить написанное выше математическим языком.  
(4) 
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Данная формула считает релевантность страницы P по ключевому слову x. xi это 
встречаемости слова x на странице P, а n – общее количество таких встречаемостей. 
U(P,x) это своеобразное “наказание” за чрезмерную переоптимизированность. Из 
формул 1 и 3 следует, что сумма ∑ k=1nRelevancy(x k) является конечной. Обозначим для 
краткости  
(5) 
тогда U(P,x) можно определить следующим образом.  
 
(6) 
где M это общее количество слов на странице, а . α2 и α3 это некоторые 
константы, для которых выполняются следующее условия:  
 
(7) 
это максимальная релевантность, которую можно получить на данной странице. Таким 
образом η(P,X) обозначает степень оптимизированности данной страницы по данному 
ключевому слову. Если данная величина слишком велика, то это означает, что страница 
чрезмерно оптимизирована и маловероятно, что она несёт ценную информацию 
Допустим, если текст страницы состоит только из ключевого слова, то в этом случае 
U(P,x) = α2 и Relevancyp(P,x) ≤ 0.Так, допустим, в тексте данной статьи, посвящённой 
оптимизации сайтов, слово “оптимизация” и производные от него, занимают около 2% 
от общего количества слов. Данное соотношение будет выполняться и для других 
научный работ, однако, для страниц, в сети Интернет оно может быть значительно 
больше (допустим, если страница содержит много картинок и мало текста). Если мы 
смогли определить оптимальное значение η(P,x) (например, статистически, анализируя 
страницы в Интернете), то константы α2 и α3 должны быть подобраны таким образом, 
чтобы Relevancyp(P,x) достигала своего максимума при данном значении η(P,x).Таким 
образом, умея оценивать релевантность страниц по определённым ключевым словам, 
мы можем перейти к задаче оценки её оптимизации. В первую очередь, мы должны 
оценить релевантность страницы по данному ключевому слову или фразе. Далее мы 
должны выделить потенциальные ошибки, которые допустил оптимизатор при 
проведении оптимизации. Например, если значение U(P,X), то оптимизатор должен об 
этом знать. Собранные данные должны быть представлены в виде отчёта и могут быть 
использованы оптимизатором для дальнейшей работы. 
Оценка оптимизированности целого сайта.  До сих пор, мы говорили об 
оценки оптимизации одной страницы. Оценка же оптимизации целого сайта – намного 
более интересная задача. Если при определении релевантности конкретной страницы 
опираться только на её содержимое, то систему будет очень легко обмануть. Допустим, 
если я знаю, что релевантность страницы по данному слову считается по алгоритму 
указанному выше, то я легко создам страницу, которая получит максимальную 
релевантность, но будет иметь случайное или почти случайное содержание. Одним из 
примеров подобных страниц, с которым мне приходилось встречаться на практике, это 
страницы, сформированные из запросов к самим поисковым системам. Допустим, я 
хочу создать страницу, хорошо оптимизированную по словосочетанию “поиск работы”. 
Это очень распространённое словосочетание, и по подобному запросу я найду очень 
много страниц в любой поисковой системе. Для того чтобы сформировать новую 
страницу на данную тему, мне достаточно ввести его допустим в поисковую систему 
Яндекс и результат скопировать на свою страницу. Полученная страница, будет очень 
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хорошо оптимизирована по данному словосочетанию. Данный процесс легко 
автоматизировать, и в результате можно получить большой сайт большим количеством 
страниц, оптимизированных под различные популярные фразы. Как уже упоминалось 
ранее, подобное явление называется поисковым спамом. 
К счастью, проблема поискового спама уже давно и эффективно решена 
благодаря тому, что современные поисковые системы в значительной мере учитывают 
количество и качество ссылок, для каждой страницы. 
Алгоритм учёта ссылочной структуры. В основе алгоритма учёта ссылочной 
структуры лежит подсчёт величины “важности” каждой страницы в сети Интернет.  
Основная идея подсчёта ранга страницы, заключается в том, что чем больше 
ссылок идёт на конкретную страницу, тем популярнее эта страница, и как следствие 
наиболее вероятно, что она несёт полезную информацию. В  качестве обоснования 
алгоритма, используется модель, в которой рассматривается некий абстрактный 
пользователь Интернета. Пользователь заходит на какую-то случайную страницу в 
Интернете и далее начинает переход по ссылкам. Ранг страницы в данной модели 
выражается как величина прямо пропорциональная вероятности того, что человек 
попадёт на данную страницу и выражается следующей формулой:  
(8) 
где d  (0, 1), некая константа, отвечающая за минимальный ранг страницы, k 
пробегает по всем страницам, которые ссылаются на данную страницу, а N(k) это общее 
количество ссылок на k-й странице. Согласно данной формуле, каждая ссылка на 
данную страницу увеличивает её ранг прямо пропорционально рангу ссылающейся 
страницы и обратно пропорционально количеству ссылок со ссылающейся страницы. 
Если вернуться к модели, то d это вероятность того, что пользователь сети 
Интернет, зашёл на страницу напрямую, а не перешёл на неё по некоторой ссылке. 
Далее, находясь на некоторой странице A, с вероятностью 1 - d пользователь перейдёт 
по ссылке страницы данной страницы на страницу B с вероятностью (1 - d). 
Соответственно, если PR(A) это вероятность того, что пользователь находится на 
странице A, то (1 - d) это вероятность того, что пользователь попадёт на страницу 
B через ссылку на странице A. Просуммировав по всем ссылкам на страницу B и 
добавив d мы и получаем формулу 8. 
Подобный подход делает более релевантными при поиске те страницы, на 
которые больше ссылаются с других страниц. Более того, нужно, чтобы ссылки шли со 
страниц с хорошим рангом, иначе их значение будет значительно меньше. 
Учёт ссылочной структуры при оценки оптимизации. Таким образом 
пользуясь формулами 9 и 8, мы можем окончательную формулу для определения 
релевантности страницы по поисковому запросу:  
(9) 
То есть, поисковая релевантность прямо пропорциональна рангу страницы и 
релевантности слова на данной странице.В связи с указанной выше формулой, работа 
оптимизаторов сводится к двум основным направлениям:  
1. Получение ссылок на оптимизируемый сайт с внешних источников.  
2. Организация внутренней структуры ссылок оптимизируемого сайта. 
Как было определенно выше, мы ставим перед собой задачу оценки оптимизации 
в рамках одного конкретного сайта. То есть мы не учитываем внешние ссылки и 
работаем только с внутренними. 
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Если обратиться к формуле 8, то видно, что подсчёт ранга страницы, даже в 
рамках одного сайта – задача достаточно трудоёмкая и вручную почти не 
осуществимая. Из-за этого оптимизаторы, при организации структуры ссылок сайта, 
вынуждены во многом полагаться на интуицию. Система, осуществляющая пересчёт 
рангов страниц сайта основываясь на его структуре ссылок была бы крайне полезной 
сама по себе. В качестве же фактора оценки оптимизации конкретного сайте можно 
использовать суммарный ранг всех страниц сайта. Данная величина очень показательна, 
и может варьироваться в зависимости от того, какую структуру сайта вы выбрали. 
Для осуществления процесс подсчёта ранга страниц необходимо применять 
итерационный подход. Сначала для каждой страницы присваивается начальный ранг 
PR(x) = d и затем ранг каждой страницы пересчитывается по формуле 8 до тех пор, пока 
ранги страниц не достигнут устойчивого значения. Полученные значения рангов 
страниц будут ценны для оптимизатора как сами по себе, так и в виде суммарного ранга 
всех страниц, так как являются показателем того, на сколько успешны или не успешны 
оказались усилия по оптимизации сайта. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА  
ПАРАМЕТРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 
 
Оценку качества синусоидальных модулированных токов (СМТ), используемых в лечебных 
целях, предложено производить по ряду параметров. Рассмотрены варианты реализации 
генераторов СМТ и влияние возмущающих факторов на параметры их выходных сигналов. 
Предложен комплексный показатель оценки влияния возмущающих факторов на параметры 
СМТ и произведен сопоставительный анализ различных схем генераторов. 
Оцінку якості синусоїдальних модульованих струмів (СМС), що використовуються з метою 
лікування, запропоновано здійснювати згідно низки параметрів. Розглянуті варіанти реалізації 
генераторів на СМС та вплив збурюючих факторів на параметри їх вихідних сигналів. 
Запропоновано комплексний показник оцінки впливу збурюючих факторів на параметри СМС 
та здійснено співставний аналіз різних схем генераторів. 
Appraisal of quality of sinusoidal modulated currents (SMC) used in medicine was proposed to be 
made against several parameters. Considered were alternative versions of SMC oscillators and the 
effect of perturbing factors on parameters of their output signals. Complex quality appraisal index of 
